



















表１ アンケート回答者数（コース別）       表２ アンケート回答者数（男女別） 
  １回生 編入生 計  男性 女性 計 
養護 44 3 47 養護 0 47 47 
保体 52 1 53 保体 39 14 53 
心理 39 0 39 心理 12 27 39 
人間 15 0 15 人間 8 7 15 




1．担任の先生から  2．進路指導の先生から  3．担任・進路指導以外の先生から  4．先輩・友人から   
5．大学展会場  6．大学展以外会場  7．学校のみずほ大パンフ  8．学校以外のみずほ大パンフ  9．情報誌   
10．ダイレクトメール  11．ホームページ  12．Ｗｅｂサイト  13．新聞・駅の広告  14．瀬木学園出身者  












1． 勉強したい分野  2． 学力に合っている  3． ｶﾘｷｭﾗﾑ適切  4． 指導が良い  5． 少人数教育 
6． チューター制  7． 資格取得  8． 就職率  9． 学費安い  10． 高校の先生のすすめ  
11． 短大の先生のすすめ  12． その他の先生のすすめ  13． 先輩・友人のすすめ  14．親・兄弟・親戚など




























































表４  参加したい部の有無     表５  参加したい部、サークルの内訳（学内） 
  人数 参加したいクラブ 人数 
学内にある 16 バトミントン部 2 
学外にある 2 スポーツサークル 3 
まだわからない 126 野球部 2 
特にない 9 バレーボール部 2 





























  男 女 計 
学習関係 14 27 41
心身の健康 1 9 10
友人作り 16 36 52
経済的問題 1 7 8
その他 0 3 3
計 32 82 114
 

















  学習関係 心身の健康 友人作り 経済的問題 その他 計 
養護 18 5 20 4 1 48 
保体 11 0 6 1 0 18 
心理 9 5 19 3 1 37 
人間 3 0 7 0 1 11 






















































◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨




  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
1 貴方が所属するコースを教えてください  
 ①.保健・養護コース ②.保健体育コース 
③.心理・カウンセリングコース 
④.人間科学コース 
① ② ③ ④    ●
            
2 貴方の学年を教えてください  
 ①.１回生 ②.編入生 ① ②         ●
3 貴方の性別を教えてください  
 ①.男性  ②.女性 ① ②         ●



















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱  ●
 ⑤、⑥と回答され方は具体的な会場を記述願います  
 ⑧と回答され方はどこで見たかを記述願います  
 ⑨と回答され方は誌名等が解れば記入して下さい  
 ⑰、⑱と回答され方は具体的に記述願います  



















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱  ●
 ③に回答され方は、特にどんな分野・系統ですか  
 ⑦に回答され方は具体的に記述願います  
 ⑫に回答され方は具体的に記述願います  
 ⑱に回答され方は具体的に記述願います  




           ■
 該当する番号に鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）
して下さい。 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨




  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
6 本学のオープンキャンパスに参加されましたか  
 ①.参加した  ②.参加しなかった ① ②       ●
7 本学を受験された募集区分は何でしたか 
 ①.AO 入試   ②.一般公募 
③.自己推薦  ④.同窓会推薦 
⑤.推薦入学（専門学科／総合学科） 
⑥.一般入試  ⑦.大学センター試験利用入試 
⑧.社会人入試 
⑨.第 3 年次編入学（推薦） 
⑩.第 3 年次編入学（一般） 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
       
       










9 現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか  
 ①.ある  ②.特にない ① ②         ●













① ② ③ ④    ●
 ③と回答され方は具体的に記述願います 
 























  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ 
